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\\ Imi Mm\ S i ü a , camino de les ¡llares 
( C o n c l u s i ó n ) 
Pero . . . ¿ c ó m o y de q u é mane ra na-
f r a r po r s í soCo, d i r é a q u í t a m b i é n , 
« e s e alá'Ofi de l o que m i s ojos v i e r o n 
y m i s oidos escucharon, s in desvir-
t u a r l a esencia, belleza, c o l o r i d o y 
S u b l i m i d a d de las v i r tudes y obras 
de don Marce lo , teniendo, como te-
n í a n , m á s s e ñ a l e s del Cielo que de 
jla t i e r ra ? ¡ I m p o s i b l e a m i insif irnif i-
í c a n c i a ! D i o s , pues, acuda de nuevo 
jen m i a u x i l i o , i ras pe rdonarme Ja 
i m p r u d e n c i a t emerar ia que supone 
t r aza r estos r e n g í o n e s . y hag-a por-
jque sal.gra a i roso del apuro, poniendo 
a d e m á s ca r idad en el lector por m i 
pesadez, ya que todo lo expuesto, 
como lo que sigue, va enderezado a 
l a m a y o r alabanza del que fué su 
siervo incond ic iona l en todos los mo-
anentos de su vida . 
¿ Q u é fué «ese al^ro)) de lo que mi s 
¡ojos v i e r o n en D o n Marce lo v mi s 
©idos escucharon de sus labios ? Res-
jn i e s t a a l canto : 
Y o le v i m i l veces a solas en su 
.capi l la de Palacio orando ante el Sa-
g r a r i o , en cuyo ejercicio se solaza-
b a , se ens imismaba , se arrobaba, se 
t t ransportaba ^quedando como sus-
j>endido ent re l a t i e r r a y el Cielo, 
fpero s in duda m á s cerca del Cielo 
(que de l a t i e r r a , hasta el punto de 
ser preciso tocarle pa ra que volviera 
en sí de aque l p rofundo y d u l c í s i m o 
Éx ta s i s que c ier tamente le p r o d u c í a 
jel co loquio con J e s ú s Sacramentado. 
Yo^ v i m i l veces, cuando s u b í a al 
p u l p i t o , en e l que t an to se p rod iga -
í ) a , e rgui rse y c o m o crecer aqueS su 
saíigb encorvado y menudo ciuerpei; 
y t o r n á r s e l e r ad ian te de í n t i m o regfo-
K&üo su e n j u t o Postro de enfermizo 
í a s p e c t o ; y a b r i l l a n t á r s e l e s v como 
a g n r a n d á r s e j e s sujs p e q u é f í o s azules 
p í o s de penetrante y t i e rna mi rada , 
'^que c o n frecuencia d i r i g í a al Cielo, 
|como p id iendo que ba jara á torrentes 
'pL su leng"ua, a aquel la leng^ua que 
i í an grandes y t an bellas y t a n su-
b l i m e s cosas d e c í a , m á s y m á s Gra-
fcia de Dios , m á s y m á s Bienes de 
¡Dios , m á s y m á s I n s p i r a c i ó n de Dios , 
.para m á s y mejores cosas tener que 
íidecir, de lo que nunca h a l l á b a s e sa-
J ü s f e c h o , y í tambi ién para r epa r t i r 
^ n á s y m á s de estas mercedes, en lo 
Igue j a m á s encont raba h a r t u r a . 
, c: Q u i é n , de los que tuv ie ron la d i -
jeha de escucharlos, no recuerda con 
•^triste g o z o » — ¡ s í . con t r i s t e gozo, 
Iporque ya no v o l v e r á n a escuchar-
Sos !—-aqíuellbs sus magristrales ser-
feones de A d v i e n t o y de Cuaresma 
•íen l a Santa I ^ e s i a Ca tedra l , a la 
ífeue a c u d í a n , l l enando sus á m b i t o s , 
fífi^les de toda c o n d i c i ó n » piara ins -
í r u i r s e y aprender a ser bueftios ens-
í l a n o s , y buenos padres, y buenos 
l i i j o s , y buenos hermanos y buenos 
s c i u d a d á n o s ? 
¿ Q u i é n que las oyera, h a podido 
ftolvíidar ;aquell:as 'sus. • senci l lamente 
i n a r a v i l l o s a s p l á t i c a s , que en l a tar-
de á e ^trodos -los dlorain,gos ¡y d í a s 
Ifestivos predicaba acerca de l Evan -
Sjfelio de l d i á , c o n cuyo tema t e n í a )rendidos del poder sug-estivo de su palabra a los que le escuchahan, sa-iendio deíl t emplo como santif icados? 
; ¿ Y a q u i é n , por ú l t i m o , es posi-
Í)Je que se l e hayan ido de l a me-
á ü o r i a aquellos innumerab les v pia-
dosos sermones, t o t a l í s i m a m e n t e l le -
c o s dol E s p í r i t u de D i o s , que D . M a r 
t e l o p r e d i c ó en todas las Par roquias 
jé Ig-lesias de M á l a g a (a los que hay 
ique a ñ a d i r los de los pueblos,, a l 
Aerif icar l a Santa Pas tora l V i s i t a ) , 
¿ n los que p o n í a todo s u amor y to-
SBa su a l m a de c e l o s í s i m o Pastor, que 
n o se da p u n t o de reposo n i perdona 
m e d i o n i o c a s i ó n n i sacr i f ic io , con t a l 
salvar del naufrag-io del pecado y 
Be los d e m á s pe l ig ros m o r i i e s de la 
yida. a todas las ovejas puestas bajo 
« u custodia? 
Y o le v i m i l veces sentado a la 
t n é s a c ier tamente m á s b i en por cu -
b r i r las apariencias que para satis-
facer en r e g l a el apet i to , hab ida con 
s i d e r a c i ó n a l a «calidadB y « c a n t i -
'dad» de los a l imen tos que tomsba , 
'ouedando cada vez mas asombrado 
S é que pudie ra vivir a s í , y conven-
c i é n d o m e cada vez mas de que por 
fuerza hab ian de encerrar talgo y 
a ú n alg-os de s o b r e n a t u r a l » aquel la 
« c o n s i s t e n c i a y res is tenc ia! f í s i c a s 
nue se le notaban en todo momento 
v en pa r t i cu l a r en los actos de largra 
d u r a c i ó n , y siempre y e n todo caso, 
v aqu-' lo que era t a m b i é n de a d m i -
ra r , s in e l menor esfuerzo s m l a 
menor f a t i ga , como e l que nada hace, 
S n e í menor alarde, s in darle l a me-
nor impor t anc i a a nada, n n a i e n d o 
en cambio v colocando a veces _en 
ae^asosie^o a cuantos le a c o m p a ñ a -
ban en sus tareas, segrún c o n f e s i ó n oe 
tos mi smos , quienes anad-an que a 
íuzg-ar por tedas las apariencias D o n 
Marce lo t e n í a bajo e l domin io de s u 
vo lun t ad las exig-encias de su n a t u -
ra leza» que manejaba a su an to jo , co-
mo s i para él fueran cosas que no es-
t u v i e r a n sometidas a r e ^ l a a l g u n a 
Beniro de las leyes a^ que se ha l l a su-
je to todo o rgan i smo . 
Y o v i m i l veces s u cama, m á s b i e n 
p r o p i a de u n soldado que de u n gene-
ral—valg 'a l a c o m p a r a c i ó n — e n la que 
apenas s i dejaba caer su cuerpo se-
grún se p o d í a observar (y observaban 
cuando pernoctaba en los pueblos a l 
hacer l a Santa Pas tora l V i s i t a ) , l l e -
grando esta cos tumbre a poner en i n -
t r a n q u i l i d a d a sus fami l i a res y a 
aquellos que m u y de cerca t a m b i é n 
velaban por su salud, temerosos de 
que se le res in t i e ran seriamente l a 
consis tencia y resistencia de que he 
hecho m é r i t o ; pero temores que n u n -
ca l l e g a r o n a conf i rmarse por esta 
causa, s i n duda porque D o n Marce lo 
no habida de sent i r tampoco n i a ú n la 
necesidad de l descanso ma te r i a l , co-
m o s i su cuerpo s ó l o estuviera com-
puesto de e s p í r i t u . 
Y o le v i m i l veces ^ someterse a 
pro longados y r i g u r o s í s i m o s ayunos, 
que lejos de deb i l i t a r su de por s: 
flaco cuerpo, asorribraba ver le en-
tonces, sobre todo en el santo t i empo 
de Cuaresma, redoblar sus trabajos 
s in l a m á s p e q u e ñ a mues t ra de can-
sancio, como si ocul ta y poderosa 
mano se encarg-ara de aumentar sus 
fuerzas en l a m i s m a o q u i z á mayor 
medida con que D o n Marce lo , in f le -
x ib le , intentaba^ deb i l i t a r l a s como 
uno de los medios de disc ip l inarse . 
Yo le v i m i l veces, merced a la 
soberana inf luencia de sus v i r tudes y ' 
a la « c o n v i n c e n t e d u l z u r a » de su pa-
labra., y al peso ab rumador de sus 
razonamientos, y todo el lo regulado 
por la d iv ina i n s p i r a c i ó n , de que pue-
de decirse estaba as is t ido, y que se-
^ guiramente r e c o g í a durante las fre-
cuentes conversaciones que s o s t e n í a 
con el A u g u s t o Pr i s ionero del Sagra-
r i o , conver t i r a l malo en bueno, a l 
bueno en meóor , al mejor en a lgo a s í 
como u n modelo de santo, que esto 
era, en f i n de cuentas, lo que D o n 
Marce lo anhelaba que fueran todos 
sus hiijos, para que siendo de Dios 
hijos dig-nos en todos conceptos, po-
der g-ozarse en o f r e c é r s e l o s como 
f ru to de su apostolado. 
Y o le oí va t i c ina r e l V ia -Cruc i s 
que le aguardaba en Sevil la , con las 
siguientes o parecidas oalahras (per-
d ó n e m e desde e l Cielo , en grac ia a 
lo mucho que le quise, el que fué m i 
Obispo y m i gruía hasta o c u r r i d a su 
santa muer te , l a p r o f a n a c i ó n que 
a q u í hago de su soberano e impeca-
ble lenguaje , del que puede decirse, 
a d e m á s , que estaba l leno de d iv inos 
sabores), d i r i g i d a s a su secretario 
D o n Tuan Alvarez T r o y a , al f e l i c i -
ta r le é s t e con frases y acti tudes reve-
ladoras de loco entus iasmo, con mo-
t ivo de su p r o m o c i ó n a la Sede Hi s -
palense : 
« ¡ A y D o n J u a n ! P í d a l e . V . a Dios 
que todas esas a l e g r í a s en que re-
bosa no se nos vue lvan , porque co-
mo enviadas por E l hemos de acep-
tar las hasta con g-ozo inc lus ive , lá-
g r i m a s de dolor , o l á g r i m a s de suf r i -
mien to , o l á g r i m a s de sangre, o 
q u i é n sabe s i l á g r i m a s de m a r t i r i o : 
que a veces, y no olvide V . esto, 
cuando mucho anhelamos poseer una 
cosa y a la postre l a conseguimos, 
Dios no nos l a deja, d i s f ru t a r del mo-
do n i en la medida que l legamos a 
imag ina rnos , n i tampeco nos con-
siente ser de el la d u e ñ o s por mucho 
t iempo, s i n duda como jus to cas t igo 
que por nuestra a m b i c i ó n merece-
m o s . » 
Y t a l a c a e c i ó . T ra s las mieles de 
glor iosa paz que habja soboreado en 
M á l a g a v i é n d o s e alabado y bendeci-
do, en Sev i l l a h o n d í s i m a s amarguras , 
hechos v dichos s in e n t r a ñ a s , pesa-
res de todo o rden , que Dios cier ta-
mente p e r m i t i ó que devorara , n > só!o 
para p robar hasta d ó n d e l l egaba su 
siervo en punto a h u m i l d a d , res igna-
c i ó n y fortaleza a l hal larse en abier-
ta ba ta l la con e l m a l , s ino para ver 
si ahora aceptaba todas las con t ra -
riedades y sufr imientos con j a mis -
ma a l e g r í a con que antes h a b í a acep-
tado los f ru tos de l a paz ; y a s í , en 
efecto, fué acogido por D o n Marce lo 
este o t ro des igu io de Dios , o f r e c i é n -
dose como v í c t i m a p r o p i c i a t o r i a a to-
do lo larg-o de la lucha , haciendo c u l -
m i n a r su sacr i f ic io , de manera b ien 
v is ib le por c ie r to , e n su pro longada 
y d o l o r o s í s i m a ag"on'.'a. s ó l o t r a n q u i -
la y g-ozosamente soportable a los 
que, como a é l sucecb'a. t ienen made-
ra de santos o de m á r t i r e s , o de am-
bas cosas a u n t i empo . 
E n cuanto a los s e ñ o r e s d o n Je-
r ó n i m o ( su Provisor ) v D o n Juan A l -
varez T r o y a , a s í como D o ñ a Juana, 
la madre de ambos, m u r i e r o n en tan 
breve espacio de t iempo, que, puede 
decirse que apenas s i les d i ó l u g a r a 
enterarse de que estaban en Sev i l l a , 
la t i e r r a de sus e n s u e ñ o s . . . 
Como se ve, D o n Marce lo no sp 
e q u i v o c ó : en Sevi l la s u c e d i ó todo 
cuanto en Málagra h a b í a v a t i c i n a d o : 
fué P r o f e t a : u n m é r i t o m á s que su-
m a r en favor de los que hoy anhe-
lan verle en los altares, como conf i r -
m a c i ó n del concepto de sant idad en 
que le tuv i e ron en yida, po r el sello 
incpnfundib le q u é en' ¿í t e n í a n todas' 
sus obras, y por l a excels i tud de las 
v i r tudes que por maravi l loso modo 
r e s p l a n d e d í a n en su persona. 
Tales anhelos s e r á n en breve pues-
tos en manos de l a Suprema c i n f d l i -
6Ie A u t o i i d a d de nuestra Santa Madre 
l a Ig-lesia C a t ó l i c a Agua rdemos , 
pues, regr-ocij a d á m e n t e esperanzados a 
que e l la mueva sus augustos labios 
y p ronunc ie l a palabra de f in i t iva a 
que haya l u g a r ; pero orando m i e n -
tras tanto a toda hora, a fin de a l -
canzar de Dios que sea u n hecho la 
B e a t i f i c a c i ó n y C a n o n i z a c i ó n de aquel 
s u s iervo que todo lo hizo por g-lorifi-
car m á s y m á s su S a n t í s i m o N o m b r e , 
de aquel su siervo que todo lo d i ó 
por E l ; del nunca bastantemente ala-
bado y bendecido Cardenal S p í n o l a , 
* * * 
Y a q u í t e rmino , m i respetable fe-
ñ o r F á r f á n Olavarr ie ta . S i no l e fa -
bijdo ensalzar debidamente la santa e 
imperecedera memor ia de D o n M a r -
celo, que D ios quiso que conociera y 
t ra ta ra para m i g-ozo y m i bien, no 
obstante haber puesto para conse-
g n i r l o todo e l esfuerzo de m i s de-
seos, culpe a m i torpeza, de to q ü e 
e l alima m u y mucho se me duele. 
Ahora , dos palabras de g r a t i t u d 
antes de c e r r a r : una es para usted, 
por l a i n v i t a c i ó n c o n que me ha non-
rado: la o t i a , cuya o m i s i ó n s e r í a i m -
perdonable , es para m i q u e r i d o a m i -
gro el l i m o , s e ñ o r d e á n de Málagra 
porque s in su ocurrencia no me 
hubiere solazado a l esteriorizar l o 
que en m i c o r a z ó n t e n í a y s e g u i r é te-
n iendo escr i to de aquel m i t santo 
obispo, que me r e t e n d r á cau t ivo en 
las redes de su h u m i l d a d , de sus v i r -
tudes y de sus obras, tantos como 
sean los dias que Dios se s i rva de-
j a r m e camina r por este m u n d o . 
De usted m u y afmo. en Cr i s to con 
la m á s d i s t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n y 
est ima, 
J O S E T R A S C A S T R O A L O N S O 
Ner j a ( M á l a g a ) sespdembre 1926. 
Y^EITDOMINGO 
L a m a ñ a n a empiezo con e l cam-
peonato cicHsta. U n a cosa m u y d i -
ver t ida para los que tengan afidión 
al onarato que con m á s fac i l idad 
atlropella Üa los tr^n&t.-iju.tee. L a ca-
rre ra fué u n poco compl icada por-
que, a'i finail, dos cicl is tas l l ega ron 
a i'a meta al m á s m o t iempo. D u d ó s e 
a q u i é n se le p o d í a dar ei t i t u l o de 
c a m p e ó n , aunque nosotros, acaso 
ÍXW nuestra igrnorancia depor t iva , es-
t imamos que hubiese sido hon ioso 
tener dos campeones. A ver s i e l 
c i c l i s m o ante los d e m á s deportes, a 
los que tan to t rabajo cuesta da r con 
u n c a m p e ó n , p o d í a p re sumi r c o n 
una pa re j i t a . . . X>espués, ,pior l a tarde, 
hubo los consabidos par t idos ,de f ú t -
b o l Pero s in i n t e r é s n i n g u n o , por-
que j u g a p a n ios equipos «ases> de la 
local idad con otros,, t a m b i é n locades, 
m u y modestos. Y é s t o s , na tu ra lmen-
te, al verse freate a juigadores de 
tláiS ca l idad debffan decirse: « a ver, 
q u é «aseso). 
E l alcaide v i s i t ó e l A s i l o del N'mo 
J e s ú s y la a n t i g u a Gota de ¡Leéhé, 
sacando una i m p r e s i ó n , por l o que 
al' p r i m e r o se refiere, que ac íaso mo-
dif ique al-gruna p a r t á d a del presu-
puesto. 
E l capíituvo de sucesos f u é m u y 
breve. Ñ o pudo faltafr,, p o r tratarse 
de un d í a de campeonato, él consa-
b ido a t ropel lo c ic l is ta , cuya v í c t i m a 
su f r ió lesiones leves. ¡ A h , s i las b i -
cicletas t uv i e r an m á s de dos rue-
das! . . . 
Salvador Mart ín , que con Sent irá 
forma la pareja local m á s discutida 
Ayer te correspond ió l e g í t i m a m e n t e 
medio t í tu lo de c a m p e ó n de Má-
laga. 
Francisco Sandra, al que corres-
pond ió en just ic ia la otra mitad 
del t í tu lo de c a m p e ó n . 
Foto S á n c h e z 
Nuestro redactor en París 
¿De quién e s este c h i c o ? 
E n E s p a ñ a sa'bemos que de vez oa 
cuando aparece u n r e c i é n nacido de-
bidamente envuel to, q u i z á y s i n du-
da, con c a r i ñ o m a t e r n a l , att borde de 
una puer ta , con la i n t e n c i ó n de que 
a l g u i e n l o recoja y entregue a los 
Ins t i t u to s de la In fanc ia . (Lo que no 
hemos o í d o nunca es de que se 
abandone o se deje en plena cal le , 
para que lo recoja qu i en quiera , a 
muchachil os de c i e r t a edad entre los 
seis y nueve a ñ o s . Es toy seguro de 
que no p o d r á presentarse u n caso 
de estos en E s p a ñ a . E n P a r í s , en 
c a m b i o , es cosa m á s corr ien te . 
¿ P e r d i d o , q u i z á ? ¡ N o ! Abandona -
do, arrojado de la casa para que lo 
recoja qu ien desee c r i a r l o y s i no 
hay de estas personas ca r i t a t ivas , 
para que l o recojan las autoridades 
y l o l leven a los establecimientos 
p ú b l i c o s de l a in fanc ia abandonada. 
Para que se demuestre c ó m o es u n 
Por la nocíhe h u b o u n banquete a 
« T o r e n i t o de M a l a g a » , obsequio de 
sus amiigos y admiradores por lo 
mucho que se a r r i m ó duran te l a tem-
porada. 
E l portero spor t íng ia ta aleja un balón que Casero se d i spon ía a ne-
matar de cabeza. 
Foto Sánchez 
chico perd ido , l a Jefatura de P o l i -
c í a ordena l a p u b l i c a c i ó n de l a foto-
g r a f í a del p e q u e ñ o en los p e r i ó d i -
cos. L a Prensa en g-eneral da deta-
lles de l m i s m o . . . v su f a m i l i a na 
aparece por n i n g ú n lado. 
— ¿ I > e q u i é n s e r á esie chico?—sf 
p r e g u n t a n muchas g"entes horroriza* 
das de las consecuencias que t r a é r l 
consigpo e l abandono, para e l pobrd 
muchacho. 
« E n la of ic ina de l jefe de Segu r i -
dad. . . e s t á a d i s p o s i c i ó n de qu ien 
demuestre ser su d u e ñ o . . . » 
A s í d icen los avisos que se p u b l i -
can en los p e r i ó d i c o s , como s i se 
tratase de la p é r d i d a de unas llawes 
o cua lqu ie r ob je to de escaso vaSor. 
Y . s i n embargo , no se presenta na-
die a recogerlo. 
A los pocos d í a s , o t ro nuevo Sa-
fante se encuent ra s ó l o vagando por 
las cal les. P ide l i m o s n a , duerme 
donde puede, hasta que la P o l i c í a le 
recoge. 
Y su rge e l nuevo aviso en la 
Prensa, seguido de l a p u b l i c a c i ó n de 
la f o t o g r a f í a del perd ido . 
Y , c o m o siempre, nadie se presfcn-
'•a a recogrerle. 
Pero, s e ñ o r : va á ser cosa de pre-
g u n t a r s e ^ ¿ E s que estos ch iqu i l los 
l lueven de l c ie lo? ¿ N o t ienen padres 
n i o t ros f ami l i a re s? ¿ S o n solos e n 
ej m u n d o ? Y si a s í fuera, ¿ q u é h i -
cieron y d ó n d e , has ta que l l ega ron a 
esta edad? 
Es t amos v i endo y a u n puesto <3o 
ch iqu i l los en venta a precios reduc i -
d í s i m o s . E n ve rdad que si l a de-
manda de muchachos es t a n escasa, 
y l a a p a r i c i ó n de los mismos c o n t i -
n ú a como hasta ahora, poco negocio 
va a hacer e l vendedor. 
¡ P o r los hechos, parece que n i los 
g i tanos los qu ie ren ya? 
Sí l a s cosas c o n t i n ú a n por esi© 
camino , h a b r á que c a m b i a r inevi ta -
blemente el aviso en la Prensa, y en 
vez de d e c i r : « ¿ D e q u i é n es este 
c h i c o ? » , h a b r á que pub l i ca r , median-
te m i l francos, ¿ 'qu ién quiere este 
chico ? 
Y aun a s í , nos parece que nadie 
los va a so l ic i ta r . 
¡ E s mucho miedo el que se tiene 
en P a r í s a los p e q u e ñ o s ! 
J O R G E D E B L A N C 
Contra el frío 
que se aproxima es la mejor defen-
sa una buena y sana nutr ic ión , que 
puede usted conseguir f i jándose en 
nuestro anuncio en s é p t i m a p á g i n s 
R E F O R M E S U L E T R A 
adquiriendo una carpeta del t a é t o d o 
Cots compuesta de varios mt-delos, 
por ptas. 6 en nuestro Establecimien-
to Sucursal . Lar io s 12.—Se hacen en-
v íos contra reembolso. 
P A G I N A S E G U N D A L A UNION D E MALAGA L u n e s S de n o v . e a i ü r e de 10^ 6 
JLOS 
E l f í o m i n g o futbol í s t ico 
[| 11 i'ipeis" m II lirio aisloso 
al liorti Clil" wU] 
Como ya prev imos en nuestro l i ^ 
ternal coíe j ra L A U N I O N M E R C A N 
T I L . de aiTer. d par t ido enu-© el 
t M a i a g T i e ñ o s y el e S p o r t i n í r » f aé 
tot»eíí(> <fe inaumerabies comenta 
nos. 
E!Io d ió m o t i v o a que el carnee-
de ca l l e Cr i s to de la E-oidemia ee 
encontrara m u v concur r ido a la hc-
i^ a dfe tíomerizar 'eit enct renm). 
A l hacer su a p a r i c i ó n en el «Bteléi 
son n iuv aplaudidos ambos bandos ; 
fcos jugadores del MajUfirueño o s t e ñ -
•aj i en sus ijerseysF crespones ne-
jaros por ed fa l iecrmienio del que 
fué d i rec t ivo del C lub , don Franc is -
co Rcdrigruez de Castro (q . e. p-
E L P A R T I D O 
Desde un p r i n c i p i o tuv imos oca-
s i ó n de vat ic inar que a i f inal del en-
dueniro h a b r í a m o s de dxrncs oor 
muy satisfechos con U a c ' u a c i ó n 
de ambos RTUIXJS. Y en verdad, que 
si bien haibo de codo un poco, el 
conjunto a g r a d ó a l a ctoncuircncia 
que ap-íaudió l a n í a m e n t e . 
El Sportin^- puso de manif ies to 
un tan g'ran entusiasmo, que mere-
c ió la a p r o b a c i ó n de! pubTico. qi íe 
ya es basian'.e. Nada sig-nifica sei 
b^'iido por ^ n a diferencia como la 
habida, si el amor propio y !a d i g -
nidad se mani f i es tan siempre como 
ayer !o demostraron los iovenes ro-
ji-h!ancos. 
Todo su esfuerzo ¿ a s t a e! ajrolá-
m i e n í o , s-urcrió de la m'.Syorb de si ís 
jugadas; el t r i o defensivo v e n d i ó 
caro su puesto: ia l í nea de medio? 
. sos'.'uvo con firmeza y el avance hi 
so incursiones. Que, aunque en es-
casos momentos, s i la suerte no 
les fvié favorable o b e d e c i ó a la re-
sistencia tenaz de sus contrar ios . 
Equipo nuevo, carente de malicia,, 
d e s f i g u r ó no obstante, en m á s de 
wna o c a s i ó n su c a r a c t e r í s t i c a de iue 
go suave y l imp io para t rocar la en 
v i ñ e t a y de una aspereza que r a y ó 
en asrresiva. 
Este mat iz , ins to es hacerlo cons-
tar, se lo dió ú n i c a m e n t e la actua-
ción de un jugado r que . COQ SU 
act i tu d, hizo lie j^ar el disgusto na-
(jural al es^ec tad í? r sensato v admi-
rador de las jugadas que se inter-
&iteti&rL (jorrecLajniente. 
¡ C u á n d is t in ta fué la a c t u a c i ó n 
de Luna a la de Ruiz! Este mucha-
cho, que ayer spuso todo su c o r a z ó n 
e n oí juefiíO, Lodo su amor por el 
club que d e f e n d í a , dió lufirar a que 
en su honor se hiciera una cosa 
que j a m á s se hizo en Mála t r a con 
guandamietti febí^uda^. 
Cuando 4] M-aUgnieño marc5:ba 
el qu in to groa! erradas a un •potente 
shoot cruzado de Fuentes. Las l á g r i -
mas, qoie ya comenzaron a hacer 
su a p a r i c i ó n en 1/os ojos del í roal-
keeper, a;í c o n s c í r u i r Jur i s to , de nin 
certero cabezazo,, el duar to taníio, 
surgrieron abnndantcs , e icmpidierooi 
por unos m i n u t o s qrue Ruíz cont i -
nuara activo. Las palmas con que 
se pernio e! tanto fueron arreciando 
en honor del j u g a d o r desl S p o r t i n j í , 
coffno len i t ivo y en premio a su 
mag-na í a b o r ; h a b í a necesidad de 
hacerle ver la a d m i r a c i ó n de l a con-
currencist ; era jus to consolar acti-
tfud tan noble como d^-.iortista y el 
p ú b l i c o iinsis'dó en sus aplausos 
hasta que el a rb i t ro , destacando la 
del g r u p o de aficionados que le ro-
deaba íe hizo Ucear hasta el centro 
del; terreno donde r ec ib ió , srorra en 
mano, tas demostraciones de c a r i ñ o 
que todos otorg-aban a sus mereci-
mientos. 
¿Bien TrtSuc h ÍÍC h o ! Con i al ac t i t ud 
has dado u n a lecc ión at que. lejos 
de sentir 2rfecto ipor los suyos, com-
í r i b u y e a su ds sp re s t i g - ío . 
Enciso, Casero, 1-eón y Ouesada 
frieron los que en u n i ó n de R u í J , 
mercc ie i ' jn i a p re^^enc ia del totzíl 
ó $ .olnce salesiano, -ijípieron ajus-
tarse de fo rma que sua ia 'eafencio-
nes ocasionaron en aigpunos momen-
oos ctertía n i v e l a c i ó n .'tx>n referencia 
a *as fuerzas del con t ra r io . 
Ed M a l a g u e ñ o juaró un pa r t i do 
tkífcignDal'; en pnnt í ipifo d e s a r r o p ó 
un juego vistoso y a v a n z ó con i n -
sistencia sobre la meta de Ruiz ; 
a s í p e r m a n e c i ó has^a constirui-r Oc-
tavian o ios dos primeaos zogds ae 
5a carde. 
Luego , las jugadas iban desl i-
z á n d o s e p l á c i d a m e n t e , aunque en l a 
m a y o r í a de las veces i n i c i a t i v a 
en los ¡tívances era l levada por los 
blaccps. 
A n c f a d p í a r m ó 4>areja con L u n a 
y como aquéd , no p a r e c í a e s t i r d i s -
puesto a per-donar l a a g r e s i ó n reci-
oida en i m pr inc ipk>, de l j'Ujrador 
spor t ingósCa, se dedicaron a trope-
zarse m ú t u a í n e n t e , desluciendo con-
siierabfpmesTJc, c o m o y a decimos, 
te buena marcha del encuentro . 
Antes de t e rmina r d p r i m e r t i env 
j/o y p o r soi í -uesta m a n o de Fuente , 
ps cast igado e l M a l a g u e ñ o con na 
penal ty, que Casero (R) se encarga 
de f d c í i v e r t i r en t a n ' o . 
E n él. sesrundo t i e m p o y a cerca 
deí f ina l , se estuvo jngrando f r i a -
mjecxifa, s ^ o .emardet í ian ios despe-
jes de Gamero y Fuentes, v cuando 
ptor can s i n t i ó de Andtades , Fuen-
e s p a s ó a medio ceniro y A n d r a -
dres a t r á s , c a m b i ó por completo el 
eq-aipo Wanco ú n i c a m e n r e fal ta-
ban veinte minu tos y eí1 Malasrue-
ñ o rehecho por la ayuda puesta en 
l a l í n e a media, a v a n z ó ya con todo 
desahogó! , oonsyru iendb ' r á p i d a m e n -
te un penai lv . que en un ar ranque 
de c o r t e s í a Casero (A) lo echa fue-
ra 
Eí t ren a que se puso e l juego 
por los d u e ñ o s del campo, p a r e c í a 
f a n t a s í a si r eo i> rdábamos lo jufi-ack. 
^niterforn?en.Ce Pronso surgrió o i í ^ 
penalty que t a m b i é n Casero (A) Ci-
l a , pero es-a vez dentro, y se at*u£i-
t a n el tercero. 
I n d i : 3 ^ J ! i b J £ m e n t e fué l o mejor 
que h iq iefon <?n con jun to toda ta 
tarde. Veinte minu tos como los j u -
ñ a d o s ú l u m a m e n t e por el Malaerue-
ñ o . se juegran muy pocas veces. 
Todos acopiados p a r e c í a n como 
q. u« e 1 eít t t# siasmo de los oh ico s 
bab:V-> 3 reñejGido en ellos, y "asi 
pronto pudieron ver cuando e l mar-
cador suba'a en í beneficip d e l que 
haba cerrado eí cerco con tanta tc-
•rsiaidad'v Gamero-Fuemes , i n t e r v i -
i i i r r o n con tanta fel ic idad que sus 
ac"i uacions queda ron de f in i t ivamen-
'ie recon/todas. Pero el> merecedor 
de los mayor t l s elogios, &1 que dn-
ranie los noventa minu tos no dfcS-
o a n s ó u n momento y s iempre v en 
;odo lu^ar se encontraba, fué Octa-
viano, callado, todo co-rrección, agfí-
i idad, der( reza, amor proptt> y va-
lor, nos puso de manif iesto al j u -
gador hecho v segruro, firme tmn ta i 
de u n club como e l suyOí y consi-
g u i ó los aplausos m e r e c i d á s i m o s de 
todo,s. 
El- á r b i t r o señoar Cubertó. . . fué $1 
ím á s; coín sc cu en t e de todos, v iuz-
g:ó el encueniro hecho cargro de 
¡a super io r idad del MGÍ"adueño. 
Los equipos se aUruea-ron tíe la 
{< -)mVa sigruionte : por el Sp^o niing:, 
Rk'm,, 'Leónh Herrera ; Enc i so . L u -
na , Qucjoa^a, Par ra , Pacor ro . Ca-
sero (R), Gal lo y G a r c í a , y por el 
F, C. M a l a g u e ñ o . . A n g ^ i i l l c i . Fuen-
tics, ^ a m e n o k C t o o , Andrades . Ve-
nancio, Octaviano^, F e d í i r e , Casero, 
Ju r i s to y V í e e n í c 
A . G . M. 
Con an ter ior idad a este pa r t ido , 
se j u g ó o t r o entre ci (P r ínc ipe de 
Astóiiirias y el F . C Malac i t ano , 
'ven id íenda los de.1 P'réincipe pof 3 
a f. 
O T R O S P A R T I D O S A M I S T O S O S 
E N L O S B:AÑGS D E L C A R M E N 
Poco púBMco h a b í a e n este cam-
po cuando e m p e z ó ei encuentro M á -
l a g a - B a ^ o m p é d i c a . 
E l pnimer t iempo p a s ó .sin pena 
ni g lo r i a . Fa l ta la delantera maia^ 
ü u i s t a de Cors i , que ooupaba el eje 
de la l í nea media, por enfermedad 
de Casado, era poco pe l igrosa c ñ 
.'os remates y en los t i ros Lejanos. 
L a vanguard ia b a l o m p é d i c a asi-
mis-mo t r o p e z ó con Vides y COQ-SÍ, 
que, acidando en forma insuperable, 
no la deiaron pasar. , 
L a p r imera parte t e r m i n ó con em-
pate a ce/ro. 
En la secunda v a r i ó l a d e c o r a c i ó n 
Afirolados los b a j o r a p é d i c o s , se vie-
ron arrol lados hasta su mairco. E m -
pezó el bombardeo s in que la buena 
voluntad de la B a í o n a pudiera i m -
pedi r lo . M á í a g a no c e s ó de enviar 
babones a la puerta rival* y a pesar 
de la t remenda d e í e n s a que hadian 
los ex-campeones de U C, oi marca-
doir e m p e z ó a subir, h a s í a l legar a l 
n ú m e r o 6. 
Por su ¡ ja r te la Balfcna sólo con-
sig-uió un goail. Por los de la B , se 
d e s t a c ó Quero, que estuvo m u y bien, 
en v a l e n t í a y c o i c c a d i ó n . As'imis'mo 
Padm tuvo una luc ida a c t u a c i ó n . 
Los d e m á s Estuvieron t rabajado-
res. 
Por el M á l a g a , Cors i y Vides. 
ArbitVó un aficionado, que si bien 
no lo alzo roa-i, c o n s i n t i ó el juego 
duro (en e i segundo t iempo) y asá 
váníos c ó m o en un par t ido de mero 
entrenamiento se entraba aL por tero 
con m á s codic ia que en uno de cam-
peonato, jugadas vioientfas que, a 
veces, se c o n v e r t í a n en sucias y 
otras dosas po r e l estüio de menor 
c n a n t í a . 
Por l o d e m á s , e l par t ido no care-
ció de i n t e r é s en los cuarenta y c in -
co ú í d m o s minutos , d e s a r r o l l á n d o s e 
de vez en cuando jugadas vistosas 





M A L A G A B . C . 2 -C. D . F O R T U N A , ! 
E n e! caanpo de calle Cr i s to de ia 
Epidemia se c e l e b r ó u n encuentre 
entre ios equipos a r r i b a indicados, 
venciendo fcs maLaguistas tras de 
u n bonioo pa r t ido por la m í n i m a 
diferencia . 
Por el Bote se a l inearon NataJio, 
Tomes. Bejarano, R o d r í g u e z ( D . ) , 
Rodiriguez (R . ) , Pepe. M o l i n a , L i l a . 
AJcaidt?, Lu i s y S o í e r . 
Los tantos fueron marcados 
l i l i y Alcakie , respectivamente, 
segundo de pena l t y . ' 
E l del For tuna a¡í remat íe de 
c ó r n e r . 
E l M á l a g a p e r d o n ó un penal ty. 
M. S. B . 
* « » 
E n torneo contendieron el Ma la -
g u e ñ o B . Gi. y e l CapucSiinos. T r i u n -
fó este ú í t i a io por 3 a 2. 
» * » 
E n el cam^o de los B a ñ o s del 
Carmen ( M á l a g a F . C.) j u g a r o n u n 
par t ido los modestos equipos Unjión 
Spo r t í i ng y Arenas- F . C.Í (ganando 
los p r imeros por el' elevado score de 
4 a 0. 
Los tantos fueron ejecutados por 
Fonseca, dos; uno, por ArCal y o t ro , 
por Car r i l l o . 
E l mejor de ios 22 jugadores í u é 
Fonseca; ¿bs demási , cumpiie/ron. 
Los s-port^ngistas se a l inearon de 
í'a s iguiente forma : Vega, Caballero 
v P l á c i d o , Reina M o y a y Cant i l lo , 
Gonzá ' lez , Berna!, Fonseca, A r r a l y 
A t i l a n o . 
L A F I N A L D E L T O R N E O 
E l p r ó x i m o domingro se c e l e b r a r á 
en el campo de calle Cr i s to l a fina! 
del torneo, organizado por el Iber ia 
y patrocinado por el M a l a g u e ñ o . 
L u c h a r á n el Capuchinos y el Re-
creat ivo de la T r i n i d a d , ambos fina-
listas de sus equipos respectivos. 
E L P A R T I D O ' D E L A A S O C I A -
C I O N D E L A P R E N S A 
« L E V A N T E D E V A L E N C I A » -
« M A L A G U E Ñ O » 
Como ya anunejiamos a nuestros 
Itec1íoresfc el e x c e k n t e c lub levant ino 
d e s p l a z a r á su equipo a M á l a g a los 
d í a s 25 y 26 de d ic iembre p r ó x i m o , 
para contender en el campo de calle 
Cr is to de la E p i d e m i a c o n el F . C. 
M a l a g u e ñ o . 
Parece ser que el equ ipo Itocail s,e 
s o m e t e r á a ^un e n t r c n a n í i e n t o cons-
tante a mas del que los parr idos de 
campeonato le pueda proporc ionar . 
L a Di rec t iva del di tado c lub aten-
tamente ha ofrecido a nues t ra Aso-
c iac ión su potente eonce» para en-
fronta r lo al' no menos excelente de-
Levante , ofrecimienLO que los perio-
distas hemos acepiUdo de plano ,pue5 
a m á s de que con él ayudamos) a un 
fin benéf ico cua l es el de alle-
gar fondos a nuestro M o n t e p í o , ten-
dremos o c a s i ó n de presentar a los 
aficionad'os de M á l a g a y é s t o s de 
conocer a uno de los mejores teams 
e s p a ñ o l e s : el Levante . 
Par ahora, lector, no di remos na-
da m á s ; muy pronUo te pondremos 
al corr iente de todo cuanto a t a ñ a a 
estos dos part idos, que, slin duda 
a lguna , s a r á n los dos m á s grande? 
acontedimientos deport ivos que de 
a l g ú n tiemípo a esta par te se han 
presenciado, no sólo por la cal idad 
de los jugadores , que es elevad^si-
ma, sino por La serie de alicientes 
que el encuentro tendirá. 
U N A A N E C D O T A D E Z A M O R A 
Segundo.—Por o rden de la Fede-
r a c i ó n Reg iona l se c i t a a ios Clubs 
de l g-mpo B . para el d í a 10 del ac-
tua l a l objeto de organizar el cam-
peonato de esta clase s i n pe r ju i c io 
de tercero: 
Interesa se le fac i l i t e c a m p e ó n 
para el segundo d o m i n g o de M a n o 
L a F e d e r a c i ó n t iene proyectad > 
f o rmar u n campeonato i n t e r p r o v i n -
c i a l con los cuatro campeones de 
S u b - C o m i t é s , e n v i s ta de no tener 
que j u g a r é s t o s campeonato nacio-
n a l . 
Te rce ro .—El Colegio Nac iona l de 
A r b i t r o s de la R e g i ó n Sur not i f ica 
que los e x á m e n e s para jueces oficia-
les d e b e r á n celebrarse el s á b a d o 20 
a las diez de la noche en el domic i -
l i o de este S u b - C o m i t é . 
E l t r i b u n a l examinador lo compon-
a r a el nxiiembro del Colegio de A r -
bi t ros que é s t e designe y actuando 
como secretario s i n voz n i voco ei . 
de tercera c a t e g o r í a s e ñ o r M e d i a v i -
liaL 
Se exige para ser a d m i t i d o como 
aspi rante que el examinando sea ma-
yor de %l a ñ o s y menor de 40. no 
padecer defecto f ís ico y l levar m á s 
de u n a ñ o de residencia en la loca-
l i dad . 
Como derechos de examen a e b e r á n 
ingresar los s e ñ o r e s aspirantes 20 
pesetas f i o para el Colegio y 5 para 
gastos de expediente) . 
Cerno arracia especia i se conced* 
por e í citado C o í e j d o Sur que ¡o» 
nuevos a rb i t ros no ten^aa necesidad 
de oermaneccr un a ñ o (te jueces d4 
l í n e a debido a la carencia de jueces* 
* * * 
Creemos i n ú t i l hacer cons ta i l i 
s a t i s f a c c i ó n que nos produce i a lee* 
t u r a del enunc iado tercero. L a gra* 
cia especial que nos coacede el L c í e * 
g i o del Sur viene a comproba r ea 
todas sus partes e l g r i t o de adver-* 
tencia que l a n z á r a m o s el pasado k n 
nes al ci tado o rgan i smo , p id iendo i * 
s u s p e n s i ó n del año de juez de l ínea^ 
que. en concepto de r e v á . . d a , h a b i a i i 
de su f r i r los fu turos a rb i t ros maia-t 
g u e ñ o s . Compenetrado el Colegio de 
lo jus to de nuestra o e t i c i ó n . ha sus-
pendido la tal r e v á l i d a . Para evitafl 
Cfue a l g u i e n nos pueda t i l da r de fa-t 
tuo , conviene decir que s í e l Co leg ia 
ha tomado esa d e c i s i ó n es. induda-» 
b lemente , obedeciendo a la ecuani* 
m i d a d que pone en todas las cosa* 
v no a la lec tura de nuestro articu-» 
l o . E l haber apaJ-ecido el menciona* 
do acuerdo d e s p u é s de nuestra peti* 
c i ó n , solo ha sido una coinc idencia-
y no es aventurado af i rmar que e | 
Coleg io tenia proyectado desde fatt*--
cho antes que nosotros e s c n b i é r a v 
mos nada, concedernos la gracia í 
que ahora nos concede. 
Y para t e rminar sepan cuantos sfr* 
ñ o r e s i n t eg ran el Colegio Sur de Ar* 
b i t ros , que con este nuevo acuerdo^ 
que tanto favorece a la M á l a g a de-i 
porti/va, han conseguido que nuestra 
a f ic ión tenga con ellos una deuda 
eterna de g r a t i t u d , deuda que acepta 
mos g u s t e - s í s i m a m e n t e y que procu* 
raremos saldarL** ^ La medida d^j 
nuestras fuerzas. 
L a suprema prueba desista 
Ciiiil n mu 
MU 
s ÍÍ. m 
L e e m o s : 
«La pr imera vez que Rica rdo Za-
mora fué a P a r í s , t r o p e z ó con el 
grave inconveniente de desconocer el 
id ioma. A pesar de ello, el hombre 
se e c h ó a la calle decid ido a ente-
rarse de todo. 
A l estar frente a l edif ic io de la 
Opera, sorprendido por su m a g n i f i -
cencia, i n t e r r o g ó ingenuamente a l 
p r imer t ranseun e : 
O i g a , ¿die q u i é n es esta casa? 
—Nocomprandpas (ne comprend 
pas)—le r e p l i c ó , a l e j á n d o s e . 
A n t e la Bolsa, l lena de negocian-
tes, volvió a pregunta r a otro c i u -
dadano que pasaba; 
— ; De q u i é n es esta casa? 
— - Ñ o c o m p r a n d p a s (ne comprend 
pas)—volvieron a repliicarle. 
Y a s í se r e p i t i ó l a pregunta y l a 
respuesaa en t re inta o cuaren ta oca-
siones, pues no parece s ino que R i -
cardo Zamora q u e r í a hacer el c a í a s -
t ro de la riqueza urbana de P a r í s . 
A l regresar a Barcelona, u n a m i -
go le p r e g u n t ó sus impresiones acer-
ca de la cap i t a l de Franc ia . 
—Maígn í i i c a . c h i c o — i n f o r m ó e l fa-
moso guardameta—. Pero hay al l í 
un t io que se l l ama Nocomprandpas , 
que debe ser e l m á s r i co de P a r í s . 
¡ T o d o s las casas son suyas... 1> 
Ecos federativos 
H e a q u í la nota de los acuerdos 
tomados por e l S u b - C o m i t é de Clubs 
de F ú t b o l de M á l a g a . Granada v A l -
m e r í a y disposiciones recibidas de 
la F e d e r a c i ó n Reg iona l Sur : 
Primero.—>iLn s e s i ó n celebrada e l 
d í a 15 de octubre ú l t i m o se a c o r d ó 
dar comienzo al campeonato de se-
gunda c a t e g o r í a , en la ú l t i m a q u i n -
cena del mes actuaL 
Sendra y Salvador 
selire li 
M A S A F I C I O N Q U E N U N C A 
Aumen ta , aumenta considerable-
mente la af ic ión a l c ic l i smo. Pero no 
u n aumen o pau la t ino , a paso de tor-
tuga, s ino m u y al con t r a r io , de ma-
nera avasailladora. s in estancarse. Se 
advierte esta a f i c ión impetuosa en 
una ojeada, por muy r á p i d a que sea, 
a Las carreteras y . a ú n a la m i s m a 
capi ta l , en donde Centenares de m u -
chachos pedalean s o ñ a n d o con una 
futura v ic to r i a y gozando, a l a par 
que h a c i é n d o s e fuertes, con el de-
pone q u d adoran, que defienden por 
todo y para todo y a¿ que se entre-
g a n s iempre i n c o n d i c i m i a l m e n í e . 
L a g r a n prueba de ayer m a ñ a n a 
fué una d e m o s t r a c i ó n i r re f ragable 
de la cal idad y can t idad de los c i -
clis tas m a l a g u e ñ o s ; é s t o s t r i u n f a n en 
toda la l í n e a , tejen s in cesar con la 
t rama y la u r d i m b r e que son sus 
m ú s c u l o s poderosos, la g l o r i a , la 
popu la r idad , la fama, que no deja-
r á n de elevarlos has' a que el m a n i -
l lar de sus m á q u i n a s l legue a la 
c ú s p i d e . 
; Y t r iunfando , pues, el c i c l i smo , 
es p o s i b í e que fracase una carrera 
de campeonato ? De n i n g u n a mane-
ra. Y como no es posible, no d igo 
un fracaso, sino que se acoja con 
indi fe renc ia carrera de tanta impor -
tancia, ha tenido que ser, forzosa-
mente, en las condiciones actuales, 
u n éx i to extraordinajrib e l varias ve-
ces repet i do campeonat o, pe se a la 
abundancia de enemigos solapados, 
inconscienies y s in ideales que ha 
habido y pese, t a m b i é n , a que no se 
le ha prestado la ayuda necesaria. 
¿ D ó n d e ñ g u r a n los nombres de 
«ciertois s e ñ o r e s » que e s t á n ob l iga -
dos mora lmente a apor tar su -grano 
de arena a ra g r a n obra c ic l i s ta? E n 
la de lac ión de donat ivos , c ier tamen-
te, no. O m i t i m o s m á s d e í a i l e s , por-
que n j s duele bas'.ante hacer cons-
tar en el p lan de obstaculizar que se 
han colocado « c i e r t o s señores?) . 
Pero, s i n embargo , a la car rera ao 
le ha impor t ado renci l las ni bajas 
pasiones y ha conseguido el é x i t o 
m á s g r a n d e de cuantas se recuer-
dan. 
Quedamos todos con la í n t i m a e 
intensa s a t i s f a c c i ó n que produce un 
acto v e l o c i p é d i c o como el realizado 
ayer, s ign i f i ca t ivo de una o rganiza-
c i ó n insuperable por cuando toca a l 
ctomité que la tuvo a su cargo y tam-
bién p o i q u e señaíja nuevos caminos 
a seg-uir. 
L O S « C A B A L L O S D E G U E R R A ^ 
D I S P U E S T O S P A R A L A P E L E A 
Dando las siete de la m a ñ a n a lle-
gamos, puntual, a la Alameda de 
Atfonso Xin. 
E n los alrededores del palacio de 
Justicia se "prepara febrilmente l a 
salida de los aspirantes al t í tu lo de 
c a m p e ó n de M á l a g a . 
Se atieníden todos los detalles. A l -
gunas docenas de admiradores ro-
dean a sra respeoivo ído lo . Por todjis 
partes bicic'etas, ruedas, tubulares, 
c á m a r a s . Mientras la l i u del nuevo 
día se hace m á s c lara y t í m i d e m e n -
te poco a peco, dis ipa las sombras. 
E l g-enXro es mayor, aumenta r á m -
damente.. 
Martín a cien coíos 
i s iemás 
Es una no ta m u y interesante y íkí* 
na de color ido ¡a p r e p a r a c i ó n y sa l í* 
da en carrera de a l g u n a c a t e g o r í a . 
A las sie.e y media fa l tan aún¿ 
unos s e ñ o r e s impresc ind ib les , acre-» 
ditados como perfectos dormilones^ 
¡ D e b e estarse, a estas horas, tan ^ 
camente en la cama! . . . Todo l lega í¡ 
el lo t a m b i é n . Es tamos todos «conM 
p l e t o s » ? ¡ S í ! Pues, un momento dñ 
e x p e c t a c i ó n , y a d a a z a r s e » por vzq 
pr imera . 
Son las siete y cuarenta y ochú! 
m inu tos . Paramos f rente a l c u a r t e l 
de la Guard ia c i v i l en el barr io do 
K u e b n . Hay mucho p ú b l i c o y bas* 
tante ent-usiasmo. Salvador M a r t í n ^ 
Sendra y Castro son los que cueataTi; 
con m á s par t ida r ios , u n buen con-* 
tingen'te de el los , f a n á i c o s f u r i b u n * 
dos. 
A las siete y c incuenta y dos, doa) 
Rafael Romero, este don Rafael RCM 
mero que trabaja con tan to ah inco yi 
con tanta in te l igenc ia en favor defi 
ciclismo^, hace la s e ñ a l ob l igada vs 
da p r inc ip io , of ic ialmente, el comba-* 
te. ¿ Q u e q u é p a s ó ? Nada de nada*, 
Gomo amigos que se quieren m u c h o 
van los dieciseis caballeros de l pe-* 
d a l presenados . Un. g r u p o m u y --s^ * 
pesa, de bastante efoctio, pero nadai 
de « a r r e o n e s » , n i de fuerte t r en o í 
de malas intenciones. No sabemos 
si es que van o b s e r v á n d o s e unos al 
otros o si es que piensan lo que pe* 
san ciento dieciocho k i l ó m e t r a s j 
q u i z á s sean las A i s cosas a la vez^ 
Llevan una marcha de unos ve in te 
a ia hora. 
B U E N O N O ES M A L O 
Pepíe Bueno , depor t i i a complefdl 
{boxea admirablemente , nada comal 
los peces, juega a i tennis , es excur-* 
s ihmsta v a n t i g u o conocido en faá 
penas v e l o c i p é d i c a s , y no sabemos s2 
monta a caballo y s i , a d e m á s , en-* 
tiende el baloncesto) marca el tren í 
todo ei p e l o t ó n . 
N o s demuestra que es un buen <w 
el is ia , pero en seiguiída nos hacoi 
comprender que desarro l la una t á c t i l 
ca e q u i v o c a d í s i m a . E l , cuando se vei 
delante de aquel la masa, cree -la. co* 
sa m á s fácil del m u n d o despegarse 
y l o in t en t a varias veces, cerca deí 
Tor r emol inos . Seguramente cada v e í 
que se re t i raba unos metros del pe-» 
lo tó í i , l leno de i lusiones, v e r í a muy^ 
de cerca el t í t u l o de c a m p e ó n . Con* 
secuencia, repetimos, de no estar en* 
t;erados. 
Pasamos T o r r e m o l i n o s . Hay en .'á 
s i m p á t i c a bar r iada m u c h a a n i m a c i ó i í 
y Pepe Peláe2 y Gal lego, que for* 
m a n el con t ro l , c tnnpien muy biea; 
su comet ido. 
N o s hemos quedado al final y pa-* 
ra alcanzar a krs f u g i t i v o s tiene e l 
m o t o r deí coche que dar todo s u 
r e n < Í n r i e n t o . Eo lo d i f i cu l t a mucho !aí 
carrera . A nosotros, él v e l p o l v o j 
nos ponen en s i t u a c i ó n lastimiusai-
¡ S e ñ o r e s , q u é pa l i za ! Div i snmos a? 
los que marchan peleando por na 
ser la « l i n t e r n a r o j a j . V a m o s «pa^ 
s a n d b » nosoros^ que en esto de co-
rrer somos g randes (con la r i 'udai 
de la gasol ina) a Checa. Lozano» 
Voceara y a M e d i n a yendo con v** 
